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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benarannya 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 



















Ilmu Dan Pengalaman Adalah Modal Untuk Menuju Sukses Dan Sejahtra Dimasa 
Yang Akan Datang, Namun Harus Selalu Berusaha Pantang Menyerah Dan Tak 
Lupa Berdo’a Dan Bersyukur 
Kita bahagia karena kasih sayang, Kita matang karena masalah, Kita lemah karena 
putus asa, Kita maju karena usaha dan, Kita kuat karena doa 
“Tinggakanlah Gengsi Hidup Semua Berawal Dari Mimpi, Tentukan Yang Tinggi 
Agar Semua Terjadi Rasakan Semua Tak Perduli Tuk Ironi Tragedy Senyum 
Bahagia Hingga Kelak Kau Mati” 
(Hidup Awal Dari Mimpi/Bondan Prakoso – Sada 2 Black) 
 
Maju Bergerak Hadapi Semuanya Membuka Mata Lebar Lupakan Luka Kita Kan 
Selalu Harus Berada Di Dalam Garis Yang Selalu Pasti Dan Jadi Orang Harus 
Selalu Optimis, Sebisa Kau Egois Gak Perlu Gratis, Hanyalah Kau Optimis, 
Realistis Kobarkan Cinta Dengan Sentuhan Klasic Dengan Ide Terbaik 
Maju Tak Gentar Bela Yang Benar Tetap Semanga 
Pantang Menyerah Terus Melangkah Tetap Semangat 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan  bahan ajar mata pelajaran 
ekonomi berbasis contextual Teaching and Learning. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas. Subjek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 
VIII A SMP Muhammadiyah 7 Surakarta  yang berjumlah 31 Siswa yang terdiri 
dari 9 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Metode  pengumpulan data di 
lakukan melalui Observasi, Dokumentasi, Tes. Teknik analisis data bersifat 
kualitatif  meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian adanya peningkatan kualitas pembelajaran siswa pada pelajaran 
ekonomi. Peningkatan kualitas tersebut terlihat dalam 3 indikator yaitu merasa 
senang saat pembelajaran, keaktifan dalam belajar dan berpartisipasi belajar siswa 
dalam belajar ekonomi. Merasa senang saat pembelajaran pada pra siklus 
sebanyak 38,70%  siklus I sebesar 70,32% dan siklus II sebesar 82,58% keaktifan 
dalam belajar yaitu pada pra siklus 48,38% siklus I sebesar 70,96% dan siklus II 
89,67%. Berpartisipasi belajar siswa yaitu pada  pada pra siklus sebesar 51,61%, 
Siklus I sebesar 79,35% dan Siklus II sebesar 91,61%. kesimpulan penelitian ini 
adalah bahwa pengmbangan bahan ajar mata pelajaran ekonomi berbasis 
contextual teaching and learning (CTL) dapat meningkatkan kualitas 





Kata kunci : pengembangan bahan ajar mata pelajaran ekonomi berbasis 
contextual teaching and learning (CTL) lembar kerja siswa. 
 
 
 
 
 
